












氏　名 所　属 職　名 専　攻
糸　井　重　夫 松商短期大学部 教 授 金融論
伊　藤　由　子 人 間 健 康 学 部 教 授 比較文学／比較文化
大　窄　貴　史 人 間 健 康 学 部 専任講師 学校保健学／保健科教育
天　野　雅　斗 東 海 学 園 大 学 助 手 運動生理学
田　川　則　子 元蒲郡市立ソフィア看護専門学校 元副校長 看護学
家　田　重　晴 中 京 大 学 教 授 学校保健学
太　田　　　勉 総 合 経 営 学 部 教 授 金融論
沖　嶋　直　子 人 間 健 康 学 部 専任講師 分子栄養学
水　野　尚　子 人 間 健 康 学 部 助 手 給食経営管理
藤　岡　由美子 人 間 健 康 学 部 専任講師 臨床栄養学
金　子　能　呼 松 商 短 期 大 学 部 准 教 授 農業経済
小　林　俊　一 総 合 経 営 学 部 准 教 授 コンピュータサイエンス
清　水　聡　子 総 合 経 営 学 部 准 教 授 マーケティング
鈴　木　尚　通 総 合 経 営 学 部 教 授 マーケティングサイエンス／理論物理学
葛　西　和　廣 総 合 経 営 学 部 教 授 経営戦略論／経営組織論
田　中　正　敏 総 合 経 営 学 部 教 授 経営科学／マーケティングサイエンス
成　　　耆　政 総 合 経 営 学 部 准 教 授 アグリビジネス経済学／環境経済学／エネルギー経済学
佐　藤　　　進 松 商 短 期 大 学 部 非常勤講師 農業経済学
田　中　　　浩 総 合 経 営 学 部 教 授 会計学
中　村　純　子 松 商 短 期 大 学 部 准 教 授 日本語学／社会言語学
矢　㟢　　　久 総 合 経 営 学 部 准 教 授 精神保健／臨床心理学
矢　内　和　博 人 間 健 康 学 部 専任講師 食品学／食品加工学
兼　村　智　也 総 合 経 営 学 部 教 授 国際経営論／中小企業論
Oliver　Carter 松商短期大学部 専任講師 神経科学
室　谷　　　心 総 合 経 営 学 部 教 授 情報教育／理論物理学
木　村　晴　壽 総 合 経 営 学 部 教 授 日本経済史／日本経営史／日本流通史
